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卷 1 1 )
,
破败无 比
。
面对这种情况
,
唐统治者不
仅不思尽快结束战乱
,
恢复生产
,
安抚 民生
,
反而
“
宫 中行乐秘
,
少有外人知
”
(《宿昔》
,
卷 17 )
,
过
着荒淫无耻的生活
。
此时杜甫笔下所描述的社会状况是
“
乱世诛求急
,
黎民糠耗窄
” 、 “
富家厨
肉臭
,
战地骸骨 白
”
(《驱竖子摘苍耳》
.
卷 13 )
,
比
“
朱门酒肉臭
,
路有冻死骨
”
的时期更令人触 目惊
心
。
国难当头
,
杜甫的哀怒已不是个人的得失
,
而代表了整个社会
,
全体人民的共同呼声
。
此
后十余年
,
是杜甫诗歌创作最丰富的岁月
,
他诗歌沉郁悲壮的风格
,
也主要体现在后期的诗中
。
他再也写不出像《奉和贾至舍人早朝大明宫》
、
《紫衰殿退朝口号》
、
《春宿左省》这样多少带有粉
饰太平
,
为最高统治者歌功颂德的诗名了
,
亦即邺城之溃后
,
杜甫的思想发生了根本性的变化
,
体现在诗歌创作思想上便是充分的人民性
。
杜甫诗歌的艺术风格在邺城之溃后已趋于成熟
,
臻于完美
。
不论律
、
绝
、
古各种体裁
,
都能
很好地反映杜甫的艺术风格和高超的表现手法
,
其中律诗尤为突出
。
杜甫诗歌意境高
,
眼界开
阔
,
气势宏大
。
正如鲁迅所说
,
血管流出的是血
,
水管流出是水一样
,
杜甫不论咏物
、
抒怀
,
每一
首诗几乎都和国家的命运
,
人民的疾苦联结在一起
,
使人读后无不为之动容
、
为之感泣
。
杜甫的名作《蜀相》
、
《春夜喜雨》
、
《茅屋为秋风所破歌》
、
《八阵图》
、
《咏怀古迹 五首》
、
《登
高》
、
《登岳阳楼》等都是邺城之溃后创作的
。
这些名篇家喻户
_
晓
,
后世广为传诵
,
成为千古不朽
的佳作
,
使杜甫
“
诗圣
” 、 “
诗史
”
的地位在文学史上牢固地确立
,
杜诗这块文化丰碑也 自然而然
地被树立起来
。
邺城之溃对杜甫的创作思想和艺术手法影响如此之大
,
究其原因是邺城之溃
导致了唐王朝平叛时间的推延
,
滋长了地方割据势力
,
国家由此四分五裂
,
人 民陷人更加苦难
的深渊
,
作为现实主义诗人的杜甫在思想上对此反应更为强烈和深刻
,
其诗歌 的思想性
、
艺术
性也就更加完美
。
(责任编缉 薛正昌 )
